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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Pemakaian Bahasa Indonesia pada Pedagang di Pasar Seutuiâ€•. Rumusan masalahnya adalah
bagaimanakah pemakaian bahasa Indonesia pada pedagang di Pasar Seutui. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan
pemakaian bahasa Indonesia pada pedagang di Pasar Seutui. Data penelitian ini bersumber dari pedagang di Pasar Seutui Kota
Banda Aceh. Data dalam penelitian ini adalah variasi bahasa yang digunakan oleh pedagang di Pasar Seutui Kota Banda Aceh.
Dalam penelitian ini, jumlah data disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian. Metode dalam penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik simak dan
rekam. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa pedagang
di Pasar Seutui Kota Banda Aceh menggunakan bahasa yang bervariasi. Variasi bahasa tersebut terlihat dari tiga jenis variasi
bahasa. Jenis pertama dari segi penutur yang memperlihatkan bahwa penggunaan kata rambeue digunakan di daerah Aceh kata
tersebut mencerminkan kekhasan individu dan wilayah atau area tertentu. Jenis kedua dari segi pemakaian memperlihatkan bahwa
penggunaan kata setengah kilo 25 mencerminkan sejumlah kosakata khusus atau tertentu yang tidak digunakan oleh orang lain atau
bidang tertentu dengan mengungkapkan sesuatu secara lugas dan polos. Jenis ketiga dari segi keformalan memperlihatkan bahwa
penggunaan kata 20 gak mau? mencerminkan sejumlah kosakata yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk
berbincang-bincang dengan pembeli banyak menggunakan bentuk alegro, yakni bentuk kata atau ujaran yang dipendekkan. Dapat
disimpulkan bahwa pedagang di Pasar Seutui Kota Banda Aceh menggunakan variasi bahasa dari segi penutur, segi pemakaian, dan
segi keformalan.
